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BOLETIN DK LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o I V A g o s t o d e 1 9 1 6 N ú m e r o 3 6 
Isíadístlca del moYimiento natural de la población 
- ^ r v ^ ^ i i t - r t z r - * ^ 
Población calculada 32 425 
Absoluto, 
Número de hechos/ 
Nacimientos ( 1 ) 7 5 
Defunciones (2) 7 6 
Matrimonios.. 18 
Natalidad 2<31 
.{Mortalidad.... 2 ' 3 4 
Nupcialidad... O'55 




Dobles Triples ¿ m á s . 





N A C I D O S V I V O S 
I leg í t imos . 
Var. Hem 
Expós i tos . 
Far. Hem. 
1 








N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
L e g í t i m o s 
Far . Hem. 
I l e g í t i m o s . 
Far . Hem. 
Expós i tos 
Far Hem. 
T O T A L 
Far Bem. 
TOTAL 
g e n e r a 
M - A . T R . i i s ^ o a s r i o s 















Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 2o 
2« 
12 
































o S 11 
•37" 
z I 




'6 I 33 
Hem. 
43 








I D E F X J I S r O X O l S r E S 
H E M B R A S 





VT l u -
das 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO AÑOS, 





I leg í t imos 
Var. Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
E n hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Va r Hem. 
De o en 
adelante. 
Var I Hem. 
En otros estable-
c imienlos bené f i cos . 
Menores 
de 5 años 
Hem. 





(1) N o se i n c l u y e i i los nacidos m u e i t o s . 
Se cons ideran nacidos m u e r t o s los que nacen ya m u e r t o s y los que v i v e n naecos de 24 horas . 
V2) N o se i n c l u y e n las defunciones de los nacidos m u e r t o s . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTATn 
F i e b r e t i f o i d e a ( t i f o a b d o m i n a l ) 
S a r a m p i ó n 
G r i p e , . . . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s 
T u b e r c u l o s i s de l o s p u l m o n e s . 
T u b e r c u l o s i s de l a s m e n i n g e s 
O t r a s t u b e r c u l o s i s . . . . . . . 
C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
M e n i n g i t i s s i m p l e . 
H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í . 1 0 c e r e b r a l e s 
E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s de l c o r a z ó n . 
B r o n q u i t i s a g u d a 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
N e u m o n í a . , 
O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a 
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) . . . . 
A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c á n c e r ) 
D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s de 2 a ñ o s ) 
H e r m a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
C i r r o s i s d e l h í g a d o . . . . . 
T u m o r e s no cancerosos y o t r a s e n f e r d e s . 
de los ó r g a n o s g e n i t a l e s de l a m n j e r . , 
S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
flebitis p u e r p e r a l e s 
D e b d í d . c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n . . . 
S e n i l i d a d . , . 
M u e r t e s v i o l e n t a s , . 
O t r a s e n f e r m e d a d e s 


























T O T A L . 
De 26 á 
29 a ñ o s 




De 15 á 
19 a ñ o s 
De 5 á 91 De 10 a De 1 á 4 
a ñ o s 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
14 a n o s 
Ver Hem Var Hem Var He Var Hem. Var. Hem Var Hem Ver Hem, var Hem, 
6 1 1 
ESTADISTICA DE LáS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De 60 
y de m á s 
De menos 
de 10 a ñ o s TOTAL De 3© á 39 De 40 a 49 De SO a 59 De 20 a 29 De 18 á 19 
V. 
consta De 10 á 14 
V . ~ H. 
1. E x p l o t a c i ó n de l s u e l o . . . . . 
2. E x t r a c c i ó n de m a t e r i a s m i n e -
ra les 
B. I n d u s t r i a . . . . . . , 
4. T r a n s p o r t e s . . . . . . . 
5. C o m e r c i o , . . 
6. F u e r z a p ú b l i c a 
7 . A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i í í a . . . . . 
8. Profes iones l i be r a l e s . . . . . . 
9. Personas que v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do sus r e n t a s . 
10. Traba jo d o m é s t i c o 
1 1 . Des ignac iones gene ra l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
m i n a ' l a '. 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des-
conocida . . . . . . . . 




p M m N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
4 0 á P e t 5 á Ve 
44 años |49 unos 
He"1 
Hem 
De 50 é 
54 a ñ o s 
Var Hem 
De 55 á 
59 a ñ o s 
Var Hem 
2 I 1 
De 60 á 
64 a ñ n s 
Var Hem 
De 65 á 
69 a ñ o s 
Var Hem. 
2 « 2 
De 70 á 
74 a ñ ^ s 
Var Hem 
De 75 á 
79 a ñ o s 
Var Hem 
De 80 á 
84 a ñ o s 
Var Hem. 
5 
De 85 á 
89 a ñ o s 
Var Hem. 
De 90 á 
94 añ'».0 
Var Hem 
De 95 á 
99 a ñ o s 
Var Hem. 
De m á s 




l a pdad 
Var Item 





Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mortalidad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
ENTIDADES 
Burgos. . . . , 
Cortes 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Villalonquéjar, . . 
Villatoro. . . . 
Villímar. , . , . 
Diseminados.. . , 
Censo de ooblacíón de 1910 
























































Coeficiente de mortalidad 












































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 











N U M E R O M A T R I M O N I O S 
Mea de Agos to 
De «'.»15 De 4910 
18 





0 ' 2 7 
N U M E R O D E D E F U N C I O N R S 
Mes de A g o s t o j D i F E R E N OIAC 
De 101; 
87 
De 1!M6 1 Absoluta 




-0 ' 37 
6 
C L A S J F I O A C I O N E? 
Sol te ros 
De 51 á 60 . . . 
Saben lee r y esc r ib i r . 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
S T J T I O I Ü i O S 
SUICIDIOS 
V. H . Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Comerc ian tes . . . . . 
Cansas desconocidas. 
P r e c i p i t á n d o s e de a l t u r a s . 
TENTATIVAS 
V. : i . Total 
SUICIDIOS 
V' H " ~ ï o t a 

































a lmosfér íca 
media 




6 9 1 0 
689l4 
687 7 

























TEMPERflTURññ I ñ 5 0 M B R ñ 
Míixinia 
29 8 




















9 9 9 
29 6 
28 8 










1 6 0 
17 4 
1 5 8 
1 2 0 
i 4 0 
14 4 




H - 2 
i 4 ' 4 
I I ' O 
































) 8 5 
17-3 



















































N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
^N. E . 
N . V . 
W . 
N . E . 
E . 
N . E . 
E . 
E . 





















N . E . 
N . E 
E . 









s w . 
w . 
8. W . 
S. W . 
s. w . 
N . 







































mi l ímelroo 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Resumen correspondiente al mes de Agosto de 1916 
( Longitud geográfica al W. de Madrid 0o 0' 4' 
ESTACION DE BURGOS Latitud N. 42° 20' 
( Altitud en metros SSO'é 
PRESION A rMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i i 
ees'O 
M í n i m a Meri] 
688'8 
TEMPERATURA A L A SOMRA 
33-4 




H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 




LLUVIA Ó NIEVE 
Tolal en mil imelros 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses s a c r i f i c a d a s en e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , f e r n e r a s y l a n a r e s ) . , 
Vac K ü o f 
86 .627 
T e r -
n e r a s 
L a -
na re s . G e r d í K i l o s 
3,380 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
jjeses sacrif icadas K i l o g r a m o -
Carnes saladas, en conserva , embu t idos i d . 
A v e s y c a z a 
Gall inas , perdices , conejos, l i e b r e s , . 
Folios, patos, á n a d e s , gansos 
palomas.. 
pichones . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
Ma íz K i l o g r a m o s 
Centeno i d . 
Manteca . i d . 
Quesos de l pais i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . i d . 









A R T I 0 Ü L O - I N T R O P U C I D O S 
H a r i n a , K i l o g r u m o -
A c e i t e , 
L e c h e 
i?, 
id. 
B e b i d a s 
V i n o s comunes . . L i t r o s . 
I d e m finos y champagne . . , i d . 
Sidra i d . 
A g u a r d i e n t e s (grados centes imales) . . . . 
L i c o r e s L i t r o s 
Cervezas i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . . . . . K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
Garbanzos y a r roz K i l o g r a m o s 
J u d i a s secas y o t ras l e g u m b r e s . i d . 
U M D \ D E 8 










P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de cen teno i d . 
/ V a c u n o i d 
Carnes o r d i n a r i a s i L a n a r . . . i d . 
de ganado . . i Cerda f r e s ' · a i d . 
T o c i n o i d , 
Toc ino salado i d 
Bacalao . . i d 
Sard ina sa lada . . . i d . 
Pesca fresca o r d i n a r i a . . i d . 
A r r o z i d . 
Garbanzos . . . . . . i d 
Patatas i d . 





















0 4 0 





r 8 0 
0 65 
0 90 
0 7 0 
0 80 
0 1 2 
0 70 
1 70 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
A z ú c a r . . k g m o . 
C a f é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a ro ) l i t r o 
I d . ( t i n t o ) i d . 
A c e i t e c o m ú n , . . i d . 
L e c h e • i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v e g e t a l , k i l o . . 
I d e m m i n e r a l i d . . 
Cok . . . i d 
Paja . . . . . 100 k l g s . 
P e t r ó l e o . . . . . l i t r o 
F l u i d o e l é c t r i c o (6 b u j í a s a l mes) 
Gas ( m e t r o c ú b i c o ) 
A l q u i l í v a n u a l de i Para l a clase obrera 
las v i v i e n d a s , i Pa ra l a clase m e d i a 





















i l 4 0 




0 3 0 
5'50 






0 2 4 
90 
144 
J O R N A L E S D E L A G L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros f a b r i l e s í S T f ? 8 * - ' " 
é i n d u s t r i a l e s . Metalúrgicos 
\ O t ras clases. 
( H e r r e r o s A l b a ñ i l e s C a r p i n t e r o s 
Canteros 
cios d ive r sos . . ^ ? m t ° r e s 
] Zapa te ros 
Sastres 
Costureras y mod i s t a s , 
V Ot ras clases 










M á x i m o 






























A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
Compañía de aguas.. . . 
Fuente del Rivero. . , . . 
a V E I L l O R . A 3 V I O S F O T í I / E X i R O 
Residuo fijo 




S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 



























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - 1 vez coli 
-j - 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l s i g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o de d i a s q u e en e l mes se h a y a a d v e r t i d o . 
Análisis de sustancias alimenticias 
C I F R A . T O T A L D E ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
L e c h e . . 
V i n o s . . . . . . . . . . . . 
V i n a g r e s . . . . . . . . . 
M a n t e c a de coco.. . . 
P r o d u c t o s de pastele-
r í a 




Inspección veterinaria en ios mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
B o v i n a s 662 
I L a n a r e s . . , 1 8 7 8 
i De c e r d a . . . . . . . . . . . 34. 
' C a b r í a s » 
R E S E S B O V I N A S B E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por f a l t a de n u t r i c i ó n 0 . 
R E S E S L A N A R E S R E C O N O C I D i S 
Carneros en te ros . 0 . 
C A R N E S Y V Í S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s , 0 ; H í g a d o s , 0 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
s i M i r i K S o é i 
T c t a l de d e s í n f e aciones prac t icadas . . . 
Ropas de todas c a^es e s t e r i l i zadas . . . 
Desinfecciones p rac t icadas á p e t i c i ó n 
de las A u t o r i d a d e s f a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á, l a i n i c i a t i v a del L a b o r a t o r i o . 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . . 
V A C U N A C I O N E S 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
R E V A -
VACUNAC1ÒN CDNACIÓN 
I n s t i t u t o s m u n i c i 
Casas «le socor ro . 
Beneficencia 
CASAS 30B SOCORRO 
N ú m e r o de D i s t r i t o s p a r a e l s e r v i c i o m é i i c o e n que 
se h a l l a d i v i d i d a l a c i u d a d . 
I d e m de casas de Socorro 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s asis t idos á d o m i c i l i o . 
I d e m en c o n s u l t a g e n e r a l . . . 
A c c i d e n t e s socor r idos . . . 
P a r t o s y abor tos as is t idos. . 
254 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por ios Médicos del Distrito 
Barrios 
Total. 




































Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 







E n f e r m o s 
as i - t idoa 
l 
T O T A L | 
2 0 
2 8 
A l t a s 
por v a r i o s 
conceptos 
15 
As i s t enc i a 
á las 
de^infeccioDPh 
H a y u n a b r i 
gada especial 
Recetas despachadas 
Asis t enc ia d o m i c i l i a r i a 
H o s p i t a l de San J u a n , , 
A s i l o m u n i c i p a l 





HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
l I n f e c t o - c o n t a g i o s a s 
/ O t r a s . . Médicas. 
Existencia 
en 31 de 
Julio 
Entrados 
V. H . 
T O T A L 





S A L I D A S 
Por 
muert' 









HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . ) l B f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
' { O t r a s . 
Quirúrgicas,\lrt^ &tic&a' 
Existencia en 














S A L I D A S 
Por muerte 









Mortalidad por mil. . . , . . 26*32 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes 
E n t r a d o s . . .• 
Suma. . . . 
Ba^as \ ^>or ^ f r ^ i o n 
J ' ) Por o t ras caucas. . . . 
T O T A L . . . . 





















M O V I M I E N T O D E E N F E J i M E R Í A 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. 
E n t r a d o s 
Suma, 
Curados . 
Mue r to s . , 
T O T A L . . 
E x i s t e n c i a e n fin de mes. 
Enfe rmedades comunes. . 
í d e m infecciosas y contagiosas . 




























GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1 . ° de mes. 
Entrados . . . . . 
Suma. 
Bajas . j Por defunción. Por otras causas. 
T O T A L . 















A d u l t o s A d u l t a s 
L a eníermeria de esta casa forma parte del Hospital de San Juan 



















Gasa proviDciai de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1.° de mee . 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y la- ( P o r d e f u n c i ó . '. 
jas ( P o r o t r a s causes . 
Existencia en fin de oms 
Laclados con tklniwvios. . ' . 
nodriza. . f E x t e r n o s , 
i H a s t a 1 a ñ o s . . 
Falle 
D e 1 a 4 a ñ o s . cidos..j 
( D e m á s de 4 a ñ o s , j ^ 6 ^ 
M o r t a l i d a d p o r 1000 
\ I n t e r n o s . 
' / E x t t r n o s 
( I n t e r n o s . 
' ( E x t e r n o s 
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Albererues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
A s i l o de p o b r e s t r a n -



















Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 0; 
D e p a n . , . . 
D e sopa . , . 
D e b a c a l a o . . 
D e c o c i d o . . , 
D e c a r n e c o c ' d a . 
D e c a l l o s . . 
V i n o 
(1) Ce r r ada t e m p o r a l m e n t e 
Gota de leche 
Mñoslactados .{llr™2 '. 
Total. . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 
ros servicios municipales 
INGBJSmiOS 
N ú m e r o de incend ios 1, v í c t i m a s ü pe r jud icados L a Com-
p a ñ í a de l F . d e l N ; v a l o r de las p é r d i d a s de per jud icados 
10.000 pesetas, m a t e r i a l de bomberos 0, can t idades asegu-
radas 00.000 pesetas. 
V a l o r de las p é r d i d a s , l u g a r e s ( F á b r i c a s y t a l l e r e s ) , 1, 
Objetos quemados, casas cober t i zos y h e r r a m i e n t a s 1; Cau-
sas; por acc iden te 1. 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a en 
31 J u l i o . 
M a t r i c u l a d o s 
en A g o s t o . 
S U M A , 
Bajas 
E x i s t e n c i a en 




» 115 7 31 
AUTOMO 
VIL·BS 
» 80 24 
24 
» 82 24 » 
Alumbrado público 
N U M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas ñlumbrado eléctrico ñlumbrado por petróleo 
De toda 
la noche 
2 6 1 
De media 
noche 








445 3 1 
Inspección de cabes 
JVúmero 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . . 0 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s . . 2 
C o l o c a c i ó n de s i fones O 
D e m o l i c i o n e s . . . . 0 
D p s a l o j ' s p a r c i a l e s . . . ! . . 0 
I d e m t o t a l e s o 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . 1 
11 
iDhumaciones efectuadas 
C E M E N T E R I O S 
M u n i c i p a l de San 




O O 1 TOTAL 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 





T U M -
BAS 
CIPOS N I 
CHOS 
1 
F R A S 
PASOS 




San J o s é 
Genera l a n t i g u o 
(c lausurado) . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e el mes. . . . . 186 
I m p o r t e t n pesetas de los m i s m o s 6448 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
alhajas . . . . 









































De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 





















N ú m e r o de desanap ' eños da alhajas . . 
I m p o r t e en pesetas d« los m i s m o s . . . 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. . . 













De 251 á 
De 1251 á 
25 pesetas 





i d . 
i d . 
i d . 




















N ú m e r o de pa r t ' das de a lha jas vendidas 
I m p o r t e d e / a s m i s m a s en pesetas L , . . 
N ú m e r o de pa r t i das de ropa v e n d i d a . . . . 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas. . . . 













75 i d . 
150 i d . 




D í a s de l mas en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos, 4, 7, 14 y 30. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 








I m p o r t e e n pesetas. • • 54.768,21 
Saldo en 31 de A g o s t o de 1916.—Ptas. . . 1 676.731-48 
N ú m e r o de i m p o n e n t e s nuevos 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n . . . 
T o t a l de i m p o n e n t e s . . . . 
I m p o r t e e n pesetas 
N ú m e r o de pagos por saldo. 
I d e m á cuen ta 
T o t a l de pagos 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14. años. Í Varones. (Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa .. | Casadas. 
I Viudas . 
0 . . , i Varones. 
birvienies • • • Í T J 
(Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados 
Militares graduados. . . • 
Idam no graduados. . . • 
Abogados 
Médicos y Farmacéuticos. . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil én distintos conceptos. 
De las cajas escolares 

























































M O V I M I E N T O B G O N Ò m C O 
Álteraeicnts y sargas ea la fPtifleiaá iamneMs 
D u r a n t e P1 mes de A g o s t o se han i n s c r i t o en e l R e g i s t ' o 
de l a p rop iedad seis con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o 
de p r é s t a m o h ipo t eca r io sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
d i d a s . . . . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a í 
m i s m a s . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven ta 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Superf ic ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . . 
T o t a l c a n t i d a d prestada. . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s med io de los p r é s -
t a m o s . . . . . 
Rústicas 
11 Á r e a s 
3750 Pesetas. 
00 Areas . 
00O00 Pesta s. 
00O0O i d . 
0 i d , lo 
Urbanas 
1543'30 m t s . es 
24.540 ptas 
0 
000 00 m t s . es. 
OnoO 00 ptas. 
OOOO'OO i d . 
0 i d . 'Te 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A w 
E S C U E L A S 
N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
D E N I Ñ O S 
3k Graduadas . • 
s 




Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
os , 
g i Graduadas . 
g j U n i t a r i a s . 




(1) E n p e r í o d o de vacaciones c a n i c u l a r e s . 
Horas 
sema-
na es de 
estudio 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l , 




















A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . . . . . . 2 3 9 
T O T A L E S . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
D e 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
D e 16 á 20 i d . 
D e 21 á 25 i d . . 
D e 26 á 30 i d . 
De B l á 35 i d . 
D e 36 á 40 i d • 
D e 41 á 45 i d . . 
D e 46 á 50 i d . 
D e 51 á 55 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar . . 
Estado civil 
Solteros . . . 
Casados. . . 
V i u d o s . 
N o cons ta . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . • 
C a r p i n t e r o s . . 
VÍCTIMAS 
MUFETOS 























































Canteros . . . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . . 
Ot ros conductores 
P r o p i e t a r i o s . . . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r i a l e s . . . 
Profesiones l i b e r a 
les. . . . . 
Jo rna l e r e s . . 
S i r v i e n t e s . 
Otras p rofes iones . 
S i n p r o f e s i ó n , . 
N o cons ta . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . . . 
I d e m de andamies 
Po r e l t r e n . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y be r ra 
mien tas . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras causas 
No consta . . . 



















































i c c i d e n t e s del tebajo registrados en el lobierno c i v i l de b p w i n c i a 
N ú m e r o de h e c h o r 18 ^ 
AatíctátRtts y slaslfeaeïéa á@ las Tictlaas 
De l a p r o v i n c ü 
Por su sexo , • 
Por su estado civil. 
Sol teros 
Casados. . . . 
V i u d o s 
Por su naturaleza. 
I De l a c a p i t a l . . . , 
?'a{ D e l o s d e m á s 
A y u n t a m i e n t o s . 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . , . . 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s 
De 16 á 17 
De 18 á 40 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 á 1 49 
De 2 á 2-49 i d 
i d 
i d . . . . . 
i d . 
De 2 50 á 2 99 
De 3 á 3 4 9 
De S'RO á 3 99 
De 4 á 4 99 
Por los dias de la semana 
L u n e s . 
Mar t e s . . . 
M i é r c o l e s 
Jueves . . . . . , . . 
V i e r r e s . 
S á b a d o 
D o m i n g o . . . . . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
A las siete 
A las diez 
A las once . . . . . . . . 
A las doce 
A las qu ince 
A las diez y seis , . 
A las diez y siete 


























Aakstáeales j glssifisaeláa ie lis Tlelisais 
A las d iez y ocho 
De las v e i n t e en ade lan te . . . . 
Por las horas de jornada 
Diess horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenecía 
Se rv ic ios genera les d e l Es tado, D i p u 
t a c i r n e s ó A l u n i c i p i o s 
Trabajo? en p i e d r a 
C o n s t r u c c i ó n . ] A l b a ñ i l e s . . . 
( Ca rp in t e ros . . . 
I n d u s t r i a s de l a madera . . . . . 
I d e m v a r i a s . 
I d e m desconocidas . . . * . 
T r a n s p o r t e s —Por f e r r o c a r r i l . . 
Jo rna l e ros , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de u n a 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s - h e r r a m i - n t a s 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . . . 
Carga y dessarga , . . 
Gaida de objetos 
Caida de l obrero • 
Man iobras f e r r o v i a r i a s . . , 
Mater ias incandescentes , co r ros ivas j 
exp los ivas (quemaduras ) . . . . 
Cuerpos e x t r a ñ o s 
C a u s a » v a n a * . . . . . . . 
Caiiíicación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . 
^T ronco . 
L e v e s . . ' . . . M i e m b r o s super iores . 
i l i e m i n f e r i o r e ? . . . 
^ G-enerales . . . . 
R e s e r v a d a s . — M i e . m h Y o s i n f e r i o r e s . 
Calificación de la inutilidad 
























J C r \ m m ^ J L ^ J u \ m ^ r l ^ J t f L · 
R E R . ' V I O I O S U P O I L X O l A . 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Lesiones . 
Otros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo 
Hurto . . . . . . 
Estafas y otros engaños .... 
Contra la honestidad 
Escándalo público. . 
Contra el orden público 







í e n l a í i v a s 
AUTORES 0 PRESOSTOS 
Varones Hembras 
OOlVCEl riDOS BIST UTAS DB 
T R A B A J O 
Dia ¡ Noche 






Dia I Noche 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
DetGDciones 
Por heridas 
Por hurto y robo. 
Por sospechas de idem. 
Por estafa 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por escándalo 
Por cometer actos deshonestos. 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incencio. 



















Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 51 
Automóviles. . 1 
Bicicletas. . 1 
Coches de punto 0 
Caballerías 0 
TOTAL GENERAL. 118 
M O V I M I E N T O P E N A L 
OLASIEICAOION 




TOTAL . . . . . . . 
P o r e d a d e s 
De ig á 30 años. . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
P o r i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l 
Saben leer. 
Saben leer y escribir.., 
No saben leer. 
TOTAL. 
N ú m e r o de v e c e s que 
h a n i n g r e s a d o e n l a 
p r i s i ó n 
Reincidentes 
No reincidentes . . . . 
TOTAL 































































































































211 215 215 
RECLUSION T E M P O R A L 
H 0 3 2 1 
3 0 3 2 1 
3 0 3 2 1 
2 1 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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En 31 de Agosto 
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En 31 de Agosto 
O O O 
O i d 











Número de reclusas fijas 
Número de reclusas de tráns i to rematadas 
Idem id, á dispos ic ión de las Autoridades. 
TOTAL. 
G L A S I F I O A C I O N 





P o r e d a d e s 
De menos de 10 años 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 
De 2 1 á 30 
Da 31 á 40 
De 4 1 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL, 
P o r i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l 




Baja;- lin IH de Agosto 
10 
Saben leer . . . 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL 
N ú m e r o d e v e c e s q u e h a n i n g r e s a d o 
e n l a p r i s i ó n 
Por primera vez , 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
T' T A L . 
Servicio de identificación 
ï iEOI/CJSAS F I J A S 









N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados. 






Servicio telegráfico (2 ,° trimestre 
Despachos recibidos 

































Burgos 20 de septiembre de 1916 
E l Jefe de Estadística, MANUEL ESTEBAN 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el mismo nombre 
(2) Idem idem dando nombre distinto. 
